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انحًـــــــــــــذ لله سب انؼـــــــــانًٍٍ حــــــًذًا ٌهٍق تجلانــــــــّ ٔكًانـــــــّ ٔػظٍــــــــــــى 
انقــــشآٌ عهطاَــــــــــّ، ٔانصــــــــــلاج ٔانغـــــــــــلاو ػهـــــــــى يــــٍ أَضل ػهٍـــــــّ 
فقــــــــاو تـــــــــّ حـــــــــق قٍـــــــــــــاو عٍذَـــــــــا يحًـــذ صهــى الله ػهٍـــــــــــّ 
 ٔػهــــــــــــــى آنّ ٔعهـــــــــــــى تغهًٍـــــــــــــًا كثٍـــــــــــــــــــــشًا ..
 ـــــــقاو إلا أٌ َٓــــــــذي ثًـــــــــشج جٓـــــــذَاإَّ لاٌغؼُــــــــــــــــــا فً ْزا انًـــــــ
 إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
يــــــــــــٍ قـــــــــال فٍٓـــــــــًا انــــــــــــــــــــهّ ػـــــــــض ٔجـــــــــم " .... 
 ٔتانٕانـــــــــذٌٍ إحغـــــــــاَا ...."
، سٌــــــــــــــحاَح انذٍَـــــــــــــا َٔـــــــــٕس ػٍُاي أيـــــــــً ش انحُاٌـــتحــــــــــــ
 ً.ــــن الله حفـــــــــظٓا
 انــــــــزي نى ٌثــــــــــخم ػهـــً ٌٕيا، انشًؼح انتً تضًء دستً أتـــــــــــً
 ًـــــن الله حفـــــــــظّ
 ٔأخـــــــٕاتًإخــــــٕتً  ى قهثًــإنى أحـة انُاط ـــإن
 كـــــــم أعـــــــــاتزتً فً كـــــــــم انًــــــــــــشاحم  
 كـــــــم يــــــــٍ َغٍُا ركـــــــشِ
 كـــــــــــم يٍ ٌقضـــــــــــــً شثاتّ فً َــــــــــــــٓم انؼهى
 ـثحيــــــــــــطهغ انًؼجضاخ انجـــــــــــضائش انحثٍـــــــ
 كــــــــــم يٍ قشأ ْـــــــزِ الأعـــــــطش.












انحًــــــذ لله سب انؼانًٍــــــــــٍ حًـــــــــــــذا ٌهٍق تؼظًـــــــــــح جـلانّ ٔنّ انشكـــــــــش 
ٌٕٔافـــــــــــً يضٌذِ، ٔأفضم انصـــــــــــلاِ ػهــــــى عٍذ الأٔنٍـــــــٍ ٌكافـــــــــــئ َؼًّ ٔ 
ٔالأخشٌٍ ٔإيــــــــــــــاو انًتقٍٍ عٍــــــــذَا يحًذ صهـــــــــى الله ػهٍـــــــــّ ٔعهى، 
ـــــى ٔػهــــــــــى أنّ انطاْشٌـــــــــــٍ، ٔصحثـــــــــــّ أجًؼٍٍ، ٔيـــــــــٍ تثؼٓــ
 تئحغــــــــــــــــاٌ إنـــــــــــــــــــــــــى ٌٕو انذٌــــــــــــٍ ٔتؼـــــــــــــذ،،،
ٌطٍة نـــــــــً أٌ أتقـــــــــــــــذو تجضٌـــــــــــم شكشي إيتُاَـــــــــــً انؼًٍقٍـــــــــٍ 
كاٌ نشػاٌتــّ الأخٌٕـــح ٔتٕجٍٓاتـــّ  لأعتاري انفاضـــم انذكتــــٕس ساتح خَٕـــــــــً، انزي
انقًٍـــــــــــح، أثُاء تفضهــّ تالإششاف ػهــــــــــى إػـذاد ْــزِ انذساعـــــــــح، الأثش الأكثـش 
 ٔالأْــــــــــى فً إػذادْا ٔإَجاصْـــــــــا تانشـــــــــكم انًطهــــٕب.
ــش لأػضاء نجُــــــــح انًُاقشــح، الأعتار انذكتـٕس انطٍة كًا أتقـــــــــذو تانشــــــــكش ٔانتقذٌ
دأدي، ٔالأعتار انذكتـٕس نخضش يشغاد، ٔانذكتـــٕس حغٍٍ ػثًاَــــــــً، ٔانذكتٕس أٌـــاخ 
الله يٕنحغاٌ، ٔانذكتــٕس يثــــشٔك ساٌظ، انزٌٍ تكشيـــــٕا فـــــــــــً تقٍٍى ٔيُاقشـــــح 
انشعانح فــــــــــــــــً إطاس انغؼـــــــــــــً انًغتًش نشفغ عٌٕـــــــــــــــح  ْـــــــــــــــزِ
 انثحث انؼهًـــــــــــــــــــــــــــً الأكادًٌــــــــــــــــــــــــً.
ــٍ ٔنٍ ٌفٕتُــــــــــً أٌ أتقـــذو تانشـــــكش نلأعاتـــزج انًذسعٍٍ ٔانخثـــــــــــشاء انؼايهٍـــ
ٔطٍٍُـــــــــــٍ ٔأجاَة ٔانًؤنفٍـــــــــــــٍ نهكتة انتـــــــــــــــً اػتًذَاْــــــــــا 
كًــــــــشاجغ لإَجـاص ْزِ انذساعـــــــــــــح، فقـذ كاٌ نُا حظ الإطلاع ػهـــــــــــى ػصاسج 
 ــظ خطــــــــــى دستٓى إٌ شاء الله.فكـــــــشْى َٔــــــــتائج طــــــــــٕل تجشتتٓى َٔهتًـــــــــ









     Les petites et moyennes entreprises sont considérées comme l’instigateur important pour 
pousser à la roue le développement économique et comme un membre contribuant  fondamental 
à la production locale entière, ces institutions forment aussi une source essentielle en 
progressant les  habiletés de l'innovation et de la créativité et en offrant des possibilités 
d'emploi. 
    Mais cela ne signifie pas que les petites et moyennes entreprises confrontent nombreux 
problèmes et défis qui accablent sa création et sa croissance, que ces institutions ont souvent des 
difficultés à obtenir des crédits bancaires à long terme dans les premières étapes de sa création, 
et la cause dans ce cas là est principalement due aux caractéristiques des petites et moyennes 
entreprises dans les premières phases de sa création (de la gravité des risques et l'asymétrie de 
l'information) qui pousse les banques à s’abstenir de crédit. Donc dans cette nécessité les petites 
et moyennes entreprises doivent  trouver un financement approprié parmi  les alternatives de 
financement pour crédit proposées (capital-risque, les modes de financement islamiques et 
crédit-bail) qui s’adaptent avec ses propres caractéristiques et  avec ses besoins financiers. 
    Cette recherche vise à étudier le rôle et l’efficacité des alternatives de financement pour crédit 
en renforçant les petites et moyennes entreprises à travers de la perception des concepts 
fondamentaux concernant ces alternatives et mettre en relief son importance comme des 
alternatives financières efficaces, en signalant sa réalité en Algérie-étude de cas- .      
Les mots clés: les petites et moyennes entreprises, le financement, le capital-risque, les modes de 































































































































































































































































































































































































" Le capital investissement en Algérie: Etat des lieux 





" Pratique du crédit-bail, analyse de la situation 
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